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ness wortd who hopes to make good is lost without it The garter
manufacture depict in fullpage ads the terrible tragedies that
befall those who have no Sox Appeal and the Arrow collar
people are out gunning for the informal rollcollared shirt of the
Out ofstyle drugstore cowboy Even the coonskin coat is pass-
np
Other times other manners The coflegiate mode is passing
out The reason it is going is the reason why all fashions change
The hoi pollol drug clerks and farm hands have caught up with
it The next job for college men is to create new fashion
Otherwse the four years would be wasted and there would be
no way to distinquish between those who have had the privilege
of college education and those who have not
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Are We Collegiate
New York By New Student ServiceThe raucous
jazz notes of Collegiate Collegiate yes we are collegiate have
penetrated the awful and silent depths of the deans office It is
not welcome tune and something ought to be done about it
say they So at the next convention of deans in April the words
will be revised to read Yes hut ARE we collegiate
Something may eventually be done about it In the meantime
questionnaire Dean Henry Grattan Doyle of George Washing-
ton University has sent one to four hundred deans He asks
among many questions
Is neatness in appearance as evidenced by clean shaving
well-shined shoes starched linen appropriate neckties of neat
appearence and well-pressed suits of clothing typical of your
student body9 Or in the main does the psychological attitude of
your student body approve of slouchy and careless habits of dress
and conduct or neat habits of dress and courteous manners
It does not require very keen mind to predict what the
answer to that will be Already the reassuring replies are coming
backS From Wesleyan
The present generation of students here as look upon
them are well-dressed well behaved very different type from
what we had twenty-five years ago
Speaking in general of the morals of the community feel
perfectly sure that they are on higher plane than they have ever
been
We have pretty strong conviction that Dean Doyle will be
able to report at the convention that on the word of 399 deans
this generation is the best yet The one exception will be Har
yard which has already refused to answer the questions
But arent the deans waking up to the collegiate menace two
or three years late Collegiatism is dying out ri the colleges
though it will linger on in remote colleges in front of drugetores
and on vaudeville platforms for long while There is somcthing
of romantic excess in the collegiate costume that is out of key
with these prosaic times Bell bottom trousers un anchored socks
and such-like are as much ielics of the past as is the fashion of
carrying the American Mercuiy College boys read The New
Yorker now The fearful dean should read any What Young
Men are Wearing column in the magazines that cater to college
youth There college men are being told that neat conservative
appearance is valuable asset arid that anyone in the busi
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WLLAM AND MARY
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Calendar
February 20 Harp En
semble of Penn Hall
February 22Junior Prom
enade
February 25Miss Rondin
ella lecturer and musician
February 27Faculty Con-
cart
March 13-Plays Expres
sion Department
March 14Middlebury Glee
Club
March 19Student Con
cert
March 20Phy Ed Exhi
bition
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cguuun iuuiuiu uuIo ho hue ouuu uerut
uuuuugul/iuuc uuuuol houohouc lho\v uuiouclu
thou it \\Ouulol be it iuuctuol \Vf
IIu000uIl 010111 ho iluuo ouu
uu
loll
hotEl oot coolno 1010111 10 01 ha-ole
ei-iouoliuug too ooo-Iou uonuu nile
hiuuolo blue oh iuulollouIuuuul ueo
uuuuirul iuu hiluuuu rho toll lot uuueuut-uI
1001 Lot lu-i 1100 lO i-sO ooluo f10I
tiloc 11 lai eu hileuuuluiio lu olE oh
Ill ii Vol
SW Suuuu lion \\ toll Iooo \\iuo-hu
II htuuu-u- iou \\iolIo Ttuoiuuuo- or
hIuou
._\lou- luolu huu iou \\a lou
.\luorleuoi hr 110 uhuoihli.or
ifl lu luin 11 II il u.aoiuig to
lii Oil luill huo III iiuiuuuiuu
luui Im lit liii 11001 boo ui
Olillil
lu P01 lou \I .i lu .1
0li il ihuiuid 10 1.1 10 uI uut
beu uuooouu lot tliua 1111 0uu hue
Ioio ui loot .c iuu 011 \h
Juuolnouu lI aui ulI0 o-iOu-ll buou-go
iuuliu bo fl hu uououi hi lOu
00 ut loiut tin ro ho lou II uui id
uuiiu holihuouuuoro .Jouiiu uuuud
Souuhou iii iii Ill hn \\ it
iiui
Beaver Ursinus
lb bhoII il
111111 SI 10110
iooko \\illil
Sbuudo bauki
htieil It 11 Sau uzcauut
\\ iuehili hheuuly
1kb 10 \hu Suoull Ii
Sitbuc hull or lIuu\ Ii lou htio oh
Ihuouuua liil luo luuioloe tiiu
ooko uoiuuiu flub lou leuul
boo BOOKS FOR LIBRARY
iVou-o bloc luuuuolo cry louuliou- sot
gu-ouob lou-o uu 001010 houoluuy 110010
uiol giulo iOI uuuuuuuiuug null uiuuol gol
nig uunuu uieol buoloue Ihu ovuiro \Veauu
ol uouud IIuouu Iuyiuug too huouok a\\ult
tliouul it \\huuiI lui iueool jo
uu
-1010 uuhciuug uuuuul hoot olh nIce
woro Ii Vs ouuol-i of ItoVot
euuol ltuusicohl huoyuuleu- of blue
-uoloouu hrooibo teriuouu u-hullrlu lhuihuu
ljoluhuu ill lO uuhk loch iue the 01 01-
oto lot booclo ioi buot 5uuuuolo 01011111g
iIuo tIlolule ool Iii uiuuoouu 11 hug
011101 brouiou Iluo dboogueeoble luiuuuti
ut hi to
10
II 0010 uuiuuu culuIhv vs
0110001 bulb uocI tuoouui Iuo stiuoleiulii
lu ieuuiuiIilh on Ii Ititoho
iuol Iuii\s 10 lit otts
iii Ii iiu 031 bid
liii oliouuit iui liioii id Ii Iii
hi lIe OH 110 hi
Tti ii
ii oil uo in
Oi ti
uu Ii
iuuol i.t
tunIc lioi oIl oot gu oit
ilulo lie do 11 101 01 ho0 ouulojocI
uuoa iuu high .oluoiofl \\bo uu o-uu- 110
b0OsOl 31 hiuuol loi Ilull li0iiuih ue
Iuuilciouu Ioo IOu II li ibujeelo
boio ih
Ii iii ou
till luoflui
Ii hull ui
SiuO bhu II li IVOl oululohiu
lioll lo uu boo lb lioli II
uli Olili\ luIj0Uts
10 u-ho ii
II .liili
iuuoll 010 to lIeu- uioo\l
Bastile Wins Pillow
Os Crier Contest Prize
lluo hleuo hiilloO\\ obtel
ul uuo lie 111/0 lii ho Itolollu
Nuouiuhuog onu och iuu luo uoluuho
110 i-icr \Vihl loo
-Ia uuoded oouu
hhuuuuonluov niglul tohuouuouy u11
iuu 11111001 Iou \Ihcooc luuuiuoeoi
luul uuuuouu louIouuole .looluo Ion-
lool 5011001 uuuud lluuolii \\alh
guo
ho lluootilo clouluiiuug
il loin lhiu-Oiouu \ViIIiOIub
Vi .0 blue loll/n 11 iuuuuiuug luuunue
co ulrl\ 00 ouib 1000111
uiuuiii 10 ouubuioib tool hiuo
uiuilgo .oilluuig iuu .10 O0loulu witlu
lii uouuloot bflhiboir ohic hou
otlil 111111 huiuuo luolol uocuole tluo
uiul Iuuo- 0100 oouio uigr hug
uI0 11100
ii lull ho iuohu.o eu
\l i- \luu 00110 \iu-giuuia
\\ iuikh ho Iouu Itauuohoolllli
\lubhuo Shiiloi .10 110 lb
uiuun u-Beaveu- Prom Bus and Man on Horse
CAMPUS CRIER
0ll It Ill lOll oIl boo 1k
Il Ill Ill
01
II III 11111
III II Ill 11 1111
l1l hI II 11 00 11111011 III 111
VO op lollin p011111k
11 III 11 1100 1k p111101 oi
111 hI 11011 II 0-I Ill oo fib
11 It II 1111 ron Vi III lb
bo 11110 11101 1111 011110 1101101
Of 1141111 \11I 11 WI II 1111 A11o
Pile1 II 101 her III 10k 11 Ill
II III \I 11 0111 01111
00 ii oil Tin JO II
-0 hol oil lii Ill 1011 tin ion
1011110 II 14ilI 00111 01110 b\
Ph 110 \lIk 110 jIll lIed TIoll
lIeu 11011 II 111411 Pt 01100 III
Ill Il 11010
1o loll 11111 1kb 11 11 Il
ok ao fIlflo 110-111111li4 II
bIll III 111111 \Vi Ito It
-1111 011 10 IlV11l1 1I1o 1011 1-
11010 SI Ii 111 PIll 115 1101
1111 111 010 0111 111111 II Ill
II took 1111111 111 001011
110111 P00 14111110 to 101 01
111 III II II 1b 11111 11 II
P11111110 lITIo\1 P111o
011111 fib 1111 11 11 111 kIll
11 111 loll 011111 11101 01 11
1111 11111 0W-pIll 1011 1011011
1111 10111 rhilleOloll 110110
111 III 1111 FovI 1101
ii oh
II 1110 Ill 110 All It IV-
111111 111111 11011111 14110 P111110 111
ha IL dl 10 1110 lU 110 1111 1101
0101 11011 AWl oiL 111 RIllelool
1111111 111111 41 1111111 111 11111 1001
01101 01 11111 110k 11111 1111 0100-
Jack Lea Ill 1101 \01 Ic 111110 Ph
1101 0101 11111 lh 0101 0111 0010
111114 III to \V01111.elllll 1411 110111
01111 10-0 1o-1u1 li 00111 to
11100 Il-I 11 Pllarpill 10 1111110
111k II LI 110111 111110111110111
II 11-41101 1lllll Pt III 1i1l011I111l
1101111 AlL 11111011 Ill Jeif 1iaek
141 koal 1111111 Pb P0010-lb allek
11111 11011111 011010 \Vlial
1401 001110 lo \l ear Iioo-oii 01
lu 0111111 II 001111 1411 lb
JIllIllIl 111111 Eeooìi1 011111110 lIfivo
11111 111101 0011 1400 I- 111 ho
11111
01111 Who 100 1110 lIe 0014
1110 11101 P1111 1110111111 Neoo
Port ilo P1111 .1101 1110 11011101
111111 .1411111 111 I\ Ill lIar P11
14111110011 III 10111111 11111 ILlo-eo
111111 \Vi 1110111 0111 11 11 1111 II-
111 fib 111111 II P11-101 111110011 11
111111 11 11111 II .\Lll 1101 tI 10
bill Ill III lb 00 11110 Ill P101111
.1 1111 l1 P11
111111111111011 11101111 IV 111111
10111 or 11111 If 0-1111 11111
bfl14 -l T1I1 11 lIT 1111
Will II lo 11111 01111 bIll WOO
OIl II II Il 00 1k 111
01 II P1111/lI 1111111 111110 II
00
Ill Ito III lf 101101 01111 ok
0111 1111 1111 II 111111 IL of
11111 Ill I- 111 Pr IilI III 11111
III 0111 1111 1111 lllhIll-IIl 1110-
1101 11 Ill fill Ph 1111111 Il 141 hb-lh
II 11111 Ill Ill Ill lIIhI lId
II 11 Ill II 11111111 \l 10111 141111
Ill Ill 1101 Ph II 1111111
-h low II 01111 111
111111 III Ill Ill 1111-Ill-
Ill Ill 11111111 fill 111- II 111111
II Ill III III Ill 11 01 IV I-Ion
1110 II 01111 II 11111 III 1111 il 111 II
01 1111 1110 Itll 14111110 lrl
1111111 II 101111 trot 011 rIllollI
Ill 0111 1111111 II 1111 II lb all
Ill Ill Ill II II 110 III
111
Ill lIblIll 111 111111 11111
110111 lllIil 14111 111100 1111
1ldI1l 1l11-o-llill 1110 III in Ill
111111 PhI- 11 tilL
111 111 II11\ 11 1111 11 \\
1111 illO III 10011 Ill III ill
III di P11 111 11111 III 111111 \1ll \Iiw
lIlt ii 110 111110- 0111 111111 0010
110111111 I1IIV 111111 11111 11011
11111 II 11111011 11111 VI 0-
1110 111114 01 rot 010 111
14101 11110
--
1111 III Ill IS Ii 11111111 tIll
11111111 11111 P1 II 1111111 IPIo
101111 111111 It lion 111111 II II
\V1l1-111e1 Ii OW II II Pb \bo lb
011 II Il Ih 01 10 II
141 Ill II 11111 11 1111 11111
111100 1140-Ill bi III 11 0111
III 1111
II
old tl blob P1011
tibbol-IF 101411 11-0111 P101111 1111
lIihI1I layco .101 S111it II 11110
1.11111411
lii IL lolIiIlololl 1111 1111111
10110 01 1111110 111 ilIOIillel Jobo lelgI 111111 114011 ho Pal
10010 and all \\eii\ 1101111
JdIliUi for Jo Ifeplogle 11111 ItItIo
101110- 1401 11111 hreak 1111 111111
10 \\airfl 1011 roll 110
tiniiy IhIlall 11W-b 1110 ill Ililt
Ill JIJI loll VilIfillol 111 Jolleb
hiieb Phallbev ROIIJ Si 110111
II 1111 1li I1\111i11 i111111 1111
1111 rom LII 11 111111 In Ill rb
11110 illI 1111 11111 II lo1lgfleI-l
100111 \borao all LIhre PcI P10111111
TIlool OJI1 110 1111114 II 11
11111100 011111 00- ar I1pb1111i4 Ill
1114111 0111 11111 101 10 1001111 1414
101 bolL 11114-01- o-tII lI lId bo
WE 1111 will 11101110 Iii 010 110-1
Jil1I1 POh11IIII pIano 10 aIll lob
Iloiro dIllon III 1.111101 OIl 10
II 11114 iI Ill 10011 III .141111 III 11 Iilo
1LL ihalhio 1111111 Tte IVIr
11111 lii OVII- 1111 141101 01 1110 liaek
II III by
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Pd lee
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11
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ill POLiO loilii ILl II lIilIoIiorlb
1111114 Iwo 1111 II 10 140 II hri lId
fib Oh 010 1111 arob III 1111 lid 01
lb 01111 Ii blInd gl111 blllleheoll
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111 14111101 goIi-dllo-lIllb Ill II 11
Ill 11111 11J 10 lluoir 0-VU 101111 II
loll filch 1oOiluliiaIl 14 ih0111 1111
0011 lerllll JalI\
Samuel Pepys
Does the Prom
With apologies to Penn
Punch Bowl
Ill III hi did lellIll IL lolL
oil Ii 111 1111 1011111 141111 11 II 10101
1100 0101 0111 10011 1111 III lo 1111
II II Or Il-IIiII 11 tho P01111 .14
lb 111111 hlinll ball 10 11111 1101
II ilid 111111 110 off 11111 bill 1111
lu doooi 111110 VIII WIll ighi
1ldll\ PIll 01I1I11l\ Ole in 1011
111111 11140111 0111110- 011111 bill
11 Ike 1110 1111-10 III III 010 Tipiioo
1111 Il Ill 0011-I 11111 011111 110 11
111111 11111 111 11001 01 IiIllillll
lo 1111lOlIlllI Ioinnon 1111
roil 11 01 111 Il1I 010 111111411 Ill
1111111 00 iIbi 110
-blipelllll PhI 11011
Ill 11111 P111 ill lIlo p1111011 111111
1111010- 11111 to II 1-11111 lIly 111011
II II which lid Ii rI IN Ioboo
11011 olnI -lliOklll 0a111I nil
11101 IllObi el-taiflb\ II 01110 libbl
-11111 01111111 wI 10 Ial 11111 III 10
1110 11111 II 111101 If 141111 101 1111
0111 lolIllel -III IlIld 0110 01 101 \1lll\
ill lOll lii 101111 III al 1111
11101 111111 ArId loP
From Our Exchange
EARNS SCHOOLING
.14 11 WtI .- 01 11 1ll iou 1111 lb
11111 bOll 001 010111 Ill-h lu roolo
II 11111 oil 10 1110 1111100 00
1110 111 01 II III fIll 10 11110 boo 11
IainllI 1I II 1l 11111 Ii bl1 1111ltliOllS
IllIb ol lIhI 1011110 111111 141
iI0I 11 0111r1ed II 01111111
III Toll Ill till 0011 11111
1Ili 01110- hill I-h 1-0111 blib
1101111 010 0110 1010 11 II
11101111111 allll 1011k 11111111 ill tile af
11 111111 II
.Jeo Ill II 10111 Illrlior 01
10141 tIlls \IIr If 111011114 141111
11111 It 111111 1111 111 111gb 01111011
110-I IIrlll 111111114 III 111111 .11001
11110 III bltboI II Iliad olrll1411I
.14 .rIo11 ill 111 bliiJlt
Musical Show on Floating
College
All 11111110- Ill llOblll 1110111111100
lI 11111 III 01 00 PIll II
II 111110111
111111111 IilIaI 1114 1410111k 1110
.bObl hol 0111 bbbOib\ P1 01 llIIIl bo
.11111 1110 III lb 11111111 111k roi
to hlbol III aIiill1Il III ol IllIlId
IloobI 11 11111 lb ill lb Ill II
Jo 1111 II 10111 11111 llb II 1101111 II
10 bI1l1illb11 1111 0111111111 1111
IlI11111t III 1111111114 11101 roil
1111 l111101 11101 11-too 1111 11 01111
III 10 1011 1101 lgladllld 11orgn
btllzl br 10 .14010 ornphlll
0111 111011 llirl 111 lb pl-odlll-li III
II 11-10
II Ill III lbllrlo ilIl-IllolilIg 111
1111 ra 1111 0111110 III 01110-111 IllId
11111101111 glltb 11 10 III 111 Jll10-1llI
Ill Irl 1111 111 01 bId ol 11 Iho
.4111 b- II 14 bI 111111 14111 ope
14 III 11111 11114 11111 11110 lIll1l 111111111
II dl 111111 lOll 11 110111110 II 11111114
11111 1111 tIll lrlllb 1111101 Il1Itl11l10
.14 oliiinioi in -lob 110 alrlallo pro
111101 ll ollipllllllnd all .\ll11nI-1111
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Iiao lo 11 IllIolllillo Ill
.IIIJIIOIO0I
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-lIl1liIllf a1onnd for
101 111111 IlIld lIlt oonilo 111 110-
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1111 111
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lfllllh- \\Io\ 1111101- 11 PIll
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sIlOblilI llllo-oll 1111 III Ioil Ppfill
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111010 lb 111100 ilbOl 1111 III
frI ill 11 1110 bo 111 II III 1114 lb
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14111 111111 111
.111111 1110-1 11110
101111111 11111111 101 II PIIIIIdao 1110111
ll lllplOllIl-d 1101 IlIllIbI ilIf Inillal
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01 JIlIplIllIl 11101 the OW lnlllill14
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010 rI LIII
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1111101 III llIlbllIOIiOldbO Ill 11101
00110111 Oil lo r1bllI 1011111 boo b10
1111 110 Ii 0011111 1111 1111 Ill 111111
11100 111010 Vt-il il il ill lJIO 01 1111
01101111111 11101 II 01 01111111 III 111
OIl nI llIO lilly toIl .1411
-11101
ill 1111 fill 1111 ooilI hI plarlrl 111
11110 io 1111 111 ol lilt III oi11
r11 Ill 011111 111111 11111
11111i1111111 IL 11111111w 1111 illbtIlO
will ilIlInlInlIt 1111 11111 111110 hI
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141111 1111 II 10 11i1
.1pIll IlillIl
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Spring is come Havent you
seen all the green young things
abounding Some of the new girls
took our kind advice and showed
up at chapel in hats and white
gloves We probably could have
sold them seats in the first row
lii lii tliiuiiit 101111 iVI OVl
ni lia foCI loin-hail Li-
lintlit liii hit
itnnhllitiiin ol Ito ala- t-itiil
Iii Ito i- nti1tl\ Ill Ii iii -atlil
Now gentle reader dare stoop
to purfor she looked at the
run in her stocking and said
Well dont give darn today
Slia ott otilt ltttttI-l it iltiitah
lot liii olti onit iiitltl lent Ia
liliti
IiIiitiili -i II Itto ii lint iti -li
tug 1-0111 fl II 1- oitteIltitt that
Oi0 lIp tutu tillu II pits -ii lii II
Iot Iii uifluu iliuo it
Atiul olin I- lit lu u\iiniIut
Ittil vita alIt liinl ol
\ui iluvil iii
Stt u-tlilulutlllt plug eu ale
il.uiuit lii it intuit ult tutu ptuh
llulttuut iiiit ttiitti1 avg uiiu_
liii Ito lIlA \HRage lot uttu
ii-
lIt \ll.N Al
\lentluuui-i uil llto jualuitalint uitss
ltitVt gullit jut luu itlfllui-luIuuuu TIttiu
lutil al lill 1111 uiuiulttputltiell
siuutiitls IOn ruiuuntlule Iltu- ulutuentil
Ilit ituinhia uil itu 1iIussu luuu luu
ilut -- into ttuttiiu Itt vYiniiuusiuunt
And here is another bit of in-
side dope from the journalism
classes
Says the studentBut whats
the matter with the story
Says the instructorWhy you
have the hero marrying the hero
ine
Journalist to beWell whats
wrong with that
Same ProfessorDont you
know the public doesnt want sad
endings
_ltul 1101 In ittu Vtiil 92u Itt
Soulhuiut huiu pit littlY tilt
I.lfltilfliu itiilhulav ii itis It
knuu IOu onu 11 Itt oh wau Ilte
uiitu utluuuuui IOu sian-i i- out uuI
i\ ti
Situ Iuaih luliutul ii lit Iuuott
liii hu a- II lIiuoiugit
1111 -uiluu iliutg liii uu ullauiIv uuu
4auulzuulluuuu \\ lou ului \uuu Iii jIlt
iuuiu itl ill tluulliiutg
litt utg lltem l1 tutululiv tutil
pu to iuuii Thu ut lit liii ultiofi tutg
pui iturui tin uiui itt
itu thu yott like Ilte uuuo iutolruu
tin
IloItuut \Vu uloiti iuttll luuguIluer
ttll \Vhtn liit luulo hot nauly
iuttl WIlilt litt tutlv Itt it Itt
Come on out and cheer your
team
LOST
iuuuuuIt till api utin utusi
Iltuut lull jut utuuint 22 iuI iIut
i_ Iuuutt Aul slllulitu
IlInt antI \vltlio nitttutluuitt peit
ru-i lIlt ruuuunt tiltl iutulltliitg
utu ItltlV II Sittilit Ihtune
Ntu l7J ltut.i luuoi ui Iuuizetl
guulul luaiitItiit pout uuut tuul tartultutu
ruo\ git-l
Nutittti taig uul hue autitux
Itut lit uup iii Itt-i Put iktu luutiittairt
iitii Itt uullteu ttuttl itTtuiitl ni-utltul
Paul is missing
lilt ltlttitiuljuli ittfltitttS Iltt
ltust uI guilul 1uutuutItiit hurt \Vlial
llIllultuut- Ia itt ole-s il luuitl luutiit
tutu jiumus tusk Ytilt
FOUNDAND NOW IN THE NEW
BLDG SOCIAL OFFICE
out it uilk uaul Iluatt
i-uIIttittiIV uluui itt it
Pall uI gluuvus ualtu utitti
gel Illuuu tutu
EULOGY FOR PROM CHAIRMAN
Al tutu luum-n IVull itavu itt
u_U utu
PIll lls Iflui oltuui tixiut ii
luju lu
No Liquor Please
Il-al lIts itt ltulltltte
1101 lItu Iltut turtle
\\ull tuutlteti utit mOth
Out utuuf lilItti II it 1-uulut
Intls Iluuut \lrnuuncl
\Vittn auutltuu nisk
Butt 10 jilt urtotullu-wa sIt
littI itoitt fllluul tvlllt wltiukev
10111 us of iulu It suull
flu lut yott uItttcuu
lOut lu- tul Itail- uuil
lItt tuuul uiut 11111
iittl lu Cu iijIlllt
asuaua ultopo
LtItutitu turglu
Ii ul lit tilt Ituup
For me there wont BE any Prom
Just HAVE to sit home and he calm
Guess Im an old HEN
But Im TIRED of men
Ah men Alt men Amen
litutuuuu ItI to Vi rllI lit
litton tutu
11 Iitii uui Ni hut hip
lutltt ul tilt itO litvO ii II
Prom Chairmen
Ouut it lt ii uut iii /ut/
11101115 by ievu-aling tilt- tii.I thu
mileflut- 1011111 tI ritl-t legal and
ltktt will 10 511101 Frirlat mtigitl
it lilt lnitit _\ Aittl iutsphtu
111111 itt uualtetl IIIIIIILS anti ltki
tltmuung Iltt lt-laiit tIn SalumtItu
it
It ormi 01 tb 11111 In C-i WI Ill
11111 ti In kiitg ullItsIletI Jtl ltttou
mt peti it 11 it ally it an ul nt it
ltuim- iuio tl 110 hlmffel sItIper Ia
lit suuvetl afltu hut lea dante Siltii
tIny Itighl
Iuuliie lt-ttl 1110 iItleIViCW Ivil It
lilt tl 111 \l lu-ll lilt gitIs to
111110 Iltuim ttumelnll IhllllltOtl tlilu
iolt it tI vu It tn 11 to in hn
ln-ullt ftum ill sOehlIg ii it 11111
IhuI \vtll 10 fit llatt fun ttityiuite
-ti huuttlit-apput1
II luutuku itS II 11 vuttilul lit
it gutoul
\\uok eulti lttt tuttt luuttul jlutlttl 11
jutI os
Returning Favor
Pit rt 11 Ill utl 01 ulait to io
itptst-ul ruti itt me itat itt oti
ttUlt tl it \\iI St III -V \Vitllll
It Oll ti tItlt It iisit lut-t itIltl\ site
utgutII td liti \ttitIit \l1ltI II 011111
ltt hot ItllVt gIVen luu itall Iliarti
us nt- gte Witll lion haggard
outu I- it sIt tl 11 demh hit sh ly
YttI tfltisl ttsl lhutie it some
thtlut lItIisl uhI yuutu Site thrilled
tu Ills ttutls IOo tltIlett he look
utI Itliions It lull lttOllltd Oct
sit fttlb tuw-utl It lit lull it 11 tu
iuuiuittgly Itet Itea it rti ti It Ouuto
itltt itt ltultlhttl tunul 1110111111 lv loll Iti
li tilt lut Ii It\ It 01 lot loll
gitl Ia Itt as It\\ Iholtglulfnl
ott nit ul 111 hIt Itoh lttl lilt 01 ho
thiiuIttt lIttutIlgIt hut stirgirta
0\Vityiflg uhutiieers Iuevtmtul lhe clung-
ul-tttt Stttltluuuly hue sltlht1 thutd
lu tI-u It it 111111 tttttl un u-h in
lilt vidta itt httre
Slit- pliuIttI hiuutugh Ito lulutIuOl
tllnlain luitul t-Itutuul huuluu ti expuul
ii Itt \\olthil lut iuut ti 51eliI jultah
Itis ttuiutg itan Ititutul luututuuj lutis
log- tuut uli ii lit uutut ttuttl
It itIsly luit utiul lttt rutut tO
thus Slit vi t-oni-ujulls 01 lit
-0 iil sutuulliitg lititixutal iutg littt
tub ito ItO sItuP luttit huw sItu
Io\ tul II lOut lit Ittllol tt\ or kuiuto
sItu utuux-ul
-lI tutt ttlt
1111101 Slit svaytuI till lttt
Iuur uutu\ uu itt lullungu ii luis luuuut
hit htu luuthtt huh uluuw forth
uuutttlltiutg Itithi slutatu jut Ibtu suttl
uhtill liplu Slut tot II ttlul guuoputI
_Nu lit ittI Itttu nitul tutuo Bitt
ttll uualiv muttusi uulu il Ill sulul iii
ii tolul ltatd Viulu ulu lttI itittolo
It utInlttttI Itu hut Ilut algat ut IF
iglu lu u-li lulutt It lul git it tl ala
ilitti ii tiihlFil tel
_ltitt Oil Vulltt unit tell iu
VIlitt
it
lule I-
pit it-k iuumt lltase tniitti it
tb hut itool lit Ilte lttulttni 11 the
Itvltilllt
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The Life of Female
Journalist in IV Parts
Part 1ChUdhood
File tiit t1dii ot aiiv inipOI1
alice it eeflu to me in writtog
good tory is li1 he 1ea1e1 to he
corn aclUail ted with 1a an tho
alI1 viee versa At1 ill oidt to pUt
you Ut YOUF ease at oUO wilt tell
O11 tIlUt mY flallie velyn Sloane
UlOl tlUt II home is in Flat lush
oiniect iCUt Tlieie iiiy lea 1ea1
ei ylt know 1110 aiol know on
aral so we ye otl to ulyiiig start
No \V eg in th Orfl in
little tOWU Cd lied Flat 10511 in
tiCli hut see inc
tiOllOl tl1 Ila lOI1O IUIjiItS
were lovoly peojlC 110 111 eveI
tliiiig they 0011 Ille bat wa
1a 11 ha rd Pa IV C01 11 51 it
iso UI ei faul tin roniul
\vitli n1e varioUs aiIl sniidiy sarS
iicl lorlili \V Ii en vas P0111
Please ilo 1101 eiiiiavaSs inc CO
\0li COO Wti1t Yli 11 read U11M
stoly 001 it SaV \VI horn ic-
Out voiill Pink ii too OUilit
to write dull hut lily bit ililU
Ok Leo years OIL vill ay that
liii an 011 ciaiik trying to 11eal1
CC Ill juSt hot 1l1 VOji
\ell all lily hilililOOll was pent
iii the lii tie town 01 Flatloisll which
in oiiiiecticlit Iiit 111 cay
tIla EV11 at Veiy tillei age
SlitV 111Y jourila listh eiiterliise
YIIII kiU\\ tilUt reportel is ciiii
1OC 01 to he cci Vei ii
pa rt ci at Ol iii ii .-\ II
\VllO ii
lily iiiotlor \VtCllOl 1151105 OlCeIV
01 \Vllil sli kOl tSli\
tint V11Oll it to eatiilg 10
ii ii al ill 111 Ce PrOtes 11 Ull
11011 111 OUI11I iliti tO 01 Iii
-a-Pool too olc- l\ Ill the l\ Ilk
hat It 1015 111 olsei\ 01 it 1oc1
afll It 111 tIlell lUa10 reJolt to
011 101 Ot OlC0i\ lIt lOi1 11 IC
llO to to 11 Cill1le 111011011 It
Cl tlllp tlllOl41l C01OOl 011 tElele
\\ 1k 11 11 10 11 hUi -ar
Irlel 110111 1liIt \I1IC rIlIly 10-
illtlL all XlIIllt 1011
kll\\ tilOt n1 XIOCO 111 lO\\
II II\ 11111 arty OIth
111 CI \IOS I\iIC till ill Cl to
III Ill at 1lI\ COll ii tlltlIII
III It III 11001 111111 lOt
1111 ll1 iIlidtlOOi iC0i \Vltll
11 1101 lid rtala-C Cl 11 OC 101111
lIly lIi tlt iigi1t 11 liii till lily
Ill- llOllIl
Next tnstallmefltMy Youth
The Life of Female
Journalist in IV Parts
Part IYouth
yI\ ylltil Ii IC llIil ill quite
lie iiCliai 00111 1101 010 0111
ll1iliilp 0111 100111 11 Illi k1 ii
iiiay aloE ni nlothels blight that
lll- II t101111111111 iii Ugh -011101
11111 hat till \illS It iiiy lldOlC
1150 11 II VO ry Ic till itely allIV
Id
In high 5011101 \\ tote 1OYllS
all 1011 poellIli 0111 111 LI not lll
0011 lit 11111 elI \V my tilu tC
\VeiiIt giVil till 11Ce that IICq
deserved Really 110W t111Se 1Ollls
\ver good laId just to lien ill Io\
0111 thE IV Il luy 11101 ho ui Stoic
lI1OVl aiicl real true lo\ a-i
actnally heartiendinq The high
ii ool 11011 gil lie 11 VI
001
literary hi br whieii Oilteiel lie
-uciiooi 1111 al-i is usual ill Cuh
Oil 55 hey Ia ilod to al advailt age
till- oppoituillity iii-itil it \Vil-
too
an c- 01 101 111111 lied -iii
IlOili Pci 1ii
Aiiyway ent to 001101-il iii Cl
high school tiol stuilied jouiiial
15110 El cii there wai-iit applei
at 51101111 he but at lea st it
l\ aS good tiaiiiiiig Attl college
wli toil shaiit uientiOll very
tiliy laeauice WOll you see illy
hIlniIy liulni like
he 1-0111--ge ve1
Ii 11 i1l uay hut liked it veil
tees alid SI 011 lay ivhien they
1111111 to CCC that it WaS lilY natnre
ii
111 tIle iighlt 01- niy eViltiittY hot
to att 1111 -lasSes 11111 aCkll inc to
110011 15 1-ll1t 01 lie
hiS-
agieenint it \\IIS lecide1 meal
decided to heave tumt amiyvay
alt em college waS IVliuiuil lUll
Ill tell on SPoIlt that next tin-IC
Next IssueMy Womanhood
The Life of Female
Journalist in IV Parts
Part IllMy Womanhood
lvC told ill\V hl\V \V1Ilt
-ohiego 111 ill\V liii goiilg to
II yOn abbot l1l hit attlr lelt
ill Al iiil \I ill 111 ig hi miiy
111 Ii 11 l01i hi th IIS
\ttei got Poole again llat
111511 onileothont immy tannly lecid
01 that ShoUld 0mb at lily 1105011
proteSill 1111 10 ci raighit \VO
Iied niySCli tie oPtIc-u of
till
Flat hush Sentinel and 51111 to
Mr racey 110 ditol Mi raey
Ii
01111101 5111 in lego
and nou Iii ofterhmig Oil nmy 511-
es at Ill iIlilllOl i\ 111 Ii hi my
ot l01tV dollams week
\Il1 Mi Gracey cail IOU mnuct
think 1111 1101 1111 \OlI all have 11
\\ itt ng O\V ii hit ii at ii itli
11 alS
You IliUct think till nut \\hiy
ho-c 511 5111 ta lc in
off lily hat No uvhmeres mny
15k Immt reiliCnibll Im gOt ting
hhrty loilalS 101
Pci eVely \V 00115 111 0115
\VllCI 111 Sottll dow 11 Il work
tOmlCCtli 1ePl 111 1101 so
oil emi ill tile 111001 Of till orid
Tile 1111 ill 5\\ lll lIlC ill tlOlCC ill
heids llmil ilal to lit grl at long
obitUaries tor all om iui vmote
1lilttI 1115 leah iliCCit hut thnally
110 tO 11 Cllldllt attoli 11 hi-O any
lilrO cit 110115 51 the -uddelm epm
do Ill he th II se -in dde ly
lS ii al he gull
liiCll 0110 hill halpemled into
10111 01111 ii Ill -Il a\ tO tile
Illorgue and hicauch till lo\ hiei-t
COtl -tor llhOllt Ii man 0111 00
1111 lvii -I -Il il lie lli1
tiIt tilit io Ill iCtil lnt till
111k 1101 iihi \\a- tiillt till bJatl
ira-lIt thicils 0111 iiiic ilvihllt
lU1iI i-I 10 ailllt II tO illiIli-oml
Ii 101 ll1ii1-ly kiilialiillg liii
1110115 11 01 11115 11111 So mote
tile StOl 0111 tililti- 110W 1011011
01 tie till P1st ttlti lilt 51t SiC-
Ill 111 tile gllt1lei lher \\ 05
Ili 011 tllt tl 1011 illld 10011
ttll It titi 1111 tOO II till hCt
\lteu hittiC ilihl atIlt tivI
II lIlt il tillIltI tl Seotilill
till 11111 itellllcriltll illli IlitilOllyll
II -ut 01 05 lila mlgillg hlli
to Iitl till Ii l1i tily ii allted
II 11 bit 11111 -It ShlIi Cl l000licd
\t btlll ItlIs 1111 II oIlIly 111111
-Il
ittl 10ilt 111011 Illi
Ii- is ti ag iflt5ilig to
It ililtI ii tlaii 111 II 101 01
11111 liI bi1 all II lUll tlct
Cti\\ ill 111 IlI ililt iihllt
tillil Ftttlli tilt 11 eli li It
il 011151 tilll
1il 11 Ill i-I 1111 liii II tIll
01 illi Ill xt tilil 111 ii 1111
it 1115 11 11 ll ill 01111011
Next IssueMy Old Age
The Life of Female
Journalist in IV Parts
Part IVMy Old Age
My married hilo ii as VII 11011
0111 lOW fromll tile SCUlit It lll
115 hillil call listen 11 the thiihhl
ilig aii 01 repoltimlg 1111 me by
1ll -i Ill StaIWlIlt 51115 amid foul
11 tim 1111mg hi IS Yo 11 call
lilChi tlat they illileritd
hliIir tal
lii fIollI 1110 01 ii oil alIt 50 it
Il Cl lea tile
11 ill ci 01111 lit
of lIly CtOly Tb childlelis iltlll
all liiel get 0-I -ailing them
lliillOii ci ii it .111111 Jr is Pity
0111 \llIrY tIe yoollgst thiiit y-iil
ii Ii addy is Si tt ill hell
Siil tii1 tire 101.111 le has llOClO
ed thl- age of -nhiity \Vilili conieS
51 sullluielily 1u1hi Iilall
Wilile
Ill still 11 ls 11111 -Ii 0111011 111 my
thougil ti-i aii in in hart
iV 0111 lii ilVliihl p110111 0110
of the hiillieli there it is agahll
1IIIIl5 11111 i1
oft lie eiitOl to
Ili Ill 11 iiit Ill ll ill 01
1111 11 511111 1110 low ho
1101W V1 eli our PhiOlil is Oil six
1ait limb 0111 ilaVI Illelit
111110 spame \Oll see 1io hell
limlging il-i 5011101 il1CS all1lOyt11
lUlt
it CO hIlt riguillg ulid mlahl very
1l5111l
\Vhiy know 1li tulle lamI
ils 110010111 tell MIS \llstilil that
ii Ci Luella 1111 lllgaye to 1l1allY
Oscar Fishll Ilild then hoamd tims
Ihlstimllm 1111 lrc Fislmem 111 iiS
Fishel Slld that Oscar 1101 almeaiy
miiamiid Mms AuctlmilS Jaiiet Ohm
lily 110w 111 eIl3oy thlit
tOll 1mm still good repom
\\hi iiiy Itohemta 5011 tli other
Ill tiidt \VlIS aS good as 5110 15
-vemi if ciii real old 01 roimlS
knoii that 1111 old hilt dont
tliilllc that ni reai old aimd doit
luimik it -nai ci 101 01 Roberta
to limb it him .N imitylivC isiit vei
11 11 hy just look lioii niaiiy lEO
li II he llllIllii iJil aS tom
mIle just kIlO that liii goimmg to
iiV lIe IlUilhmll 11111 \Vmity
oct 11111111 of all the 1mlCS lltieS
The End
ita Ill an ill LIII 110
0111 suits had llmllilllOt hot It
lllOile llmih \VIS Iiiiel ili
boyle bug iiia is 11 wamitell
11 go hilt ill hosilless So he
bought hiiniseif 11 big thiatie amlI
10011 II out 101 Ill ii 1111 So 111
Ill had tIli 111111 tllat ill best cx
cliii -Ii ml Jo found aliiIllg
college ni Ill amid he dIcilid hat
Ii 1111 1111 llidll vitlm deglee
_l\ llmll 11
ill thlCt ikel looking 1111111
he -iaii
All On colt iil liiilli
li4 siih lli ill1lhillt 1011
l92
\eih how to ioe Ollm ieidolmilt
FIn college 111111 evpiahlieI hat ht
Will IlOt tlStOlliiI my tIll bachelor of
Arts to oilily ilis sheepskin ii it ii
11101
Iho lak-lIlll-CllitOl 11 10-lIt 0111-
gthlel sat ictil 51 III -itll to the
lonC milall
thh say Ill 11 big \ti
kIll Iallgh1
What the Prom
Date Thinks
1111 ill 1115 15511 ileOllll- ii-
\Vsl till heellest 111111 his 1111 tiiemiul
i1lli
tililt till giihs 10110 IS colt tile
In iel tiei
laemi 11 itl
iiy 111 iley 101111 10
till il girl ii ho 101 lIes till
lIe all Cl sill CVI Ii ll II lvii hi
Sill it 10111150 sill IlielIliC it lllld
lii rely to mak 1- polite 1101 CI
iat ill must Illahe illghit 11111
II III Ii LII IIS 11 ioll II ti ullily
11 tithe ho lhllllii
iiii 1115 gill lhi\ thie\ Is hlilil
11 1111 ill Ity il1V llt lIlly
11110 \Oll JIlCI OtT 111k tit all
Gifts to College
For Grey Towers
_\ 105 illtlmre is imi igii for
Beaver Not 51 101mg time Wi
1111111 010115011 staR roy TOWelS
illted in Glemmside iva immliasii
as 1alt of he oxt IlSiOll pmogranl
liOV beiimg promnoted by tilt college
Aliady plamis ale blilig hiilVU III
film alIll tioml-i 11111 ie.decoratiomms of
the stat lii olIel ha it imlay be
llldy tor OCliPill liext Septetil
Reellt iv Mrs Jalle Mumpiu of
Iiiiladelpiu ill gIll lIe college
S20000 ihiii- IlilImil is to lIe nsed
in bllilhing 11 mllliili-hlmIlI ailli
110 1ll 11 tIll ill pmopemty The
chapel i5 to rfllhilIllii tI Mms
i\IlllllI iii 15 lIon \Viliia In dui
plly and iihi leOm his mlanme
2l oreo vet thios mmiml hers It till
111 11 ill st ii iv iii me al so
Irsbytciiaml lhllS imuciumdiuiit Ai
11111 Solmtllellamld Plederick IliSt
1io1gllml r111o111115 Jdlls lalllsilig
11111 11111 St cell hill sent Ri rev
Ot 11cm ilsbytemian eidrs in the
state sumggest ing that hey fulmliiShi
ill l\vrs IIie last reports
uemo 111 milaily Ia ouahle lplies
ii II illCll llIi
ti ssms 51 it lIll r11111 mnas Ill 01
Steele 01 till tiomstee- llflh liii
lllls of P11 iiadelplia Ii ll till
glllst of till college oui last ihls
ill ellhllit
Tb lila 111 II tin 10111
Is filling muuy ildlt it Il 011111
lr lImit tilIsI liiii
tllll \VI 11 sill
1111 ti lIhlIld iat i1lt giVI ii
11
.41 llOllllll-Ctlli hIll lllili Ill
ill tlliV tug lllluisl-it 1111 111
til tOIl lsOlt tl lit Ii
P11 Ill Illilli alli 11 lCl 11111
\hnilsl 11115 Sollle cats is hIlls
1111/01 1110 bIllt 111 ar0 I-
llli till is 11111111 Ii 1111111 Illt
iill illS slilIll as 11 lId Ill
111 is iiilli \110l11
Ills lll
tH ii itii iil II 1115 llil
hliill 1115 11111 11111 Ill
11111 ii ilt
CAMPUS CRIER
Sigil ill -tOll lIlt ioal
l10 it 01 tilli 11 ii 11 10 II lii
Ill lIlt tiillll illl il tillhill
II -Oli l1ll1 sll
WYNCOTE PHARMACY
WYNCOTE PEN NA
Drugs
Gifts
Stationery
Toilet Articles
Kodaks Films
Lii Your lilt/S Jit Ii lito lJ
Ogontz 349_
LOUIS MARK
SHOES
Will be Shown Every Thursday
in the College Lobby
1227 MARKET STREET
MATT OGENS Mgr
CAMPUS CRIER
---
FOR CHAPERONES
AT BEAVERS
JUNOR
PROM
TID IUU 1h ah to
Ma be iJ fl 1Iarr or Torn
II hS t11 Id 11 rah
\Vith J1eIt of oh
uro1v
.VOflt ki1 ii ie- 10111
Tb Uial lake to tlO jI0111
_\l 10 1101 101 1roe1
011 ehajn
A1l iISO gOOl ooks
Liho 1100 ii the hoolci
i110i Wlt to the Ji0fll
813 West Ave
JENKINTOWN
COMPANY
714 West Ave
FASHION
DECREES
COCKTAIL
JACKETS
NEW
BEAUTY SHOPPE
$1
Shampoo and Wave
Every Tuesday in Dec
York Road
LIBERTY BLDG ROom 207
KATHRYN SMITH
Fe Ogont
These Smart New CAMPUS FROCKS
/1 E1/fr//ij1j/1 Io VII .J
Just the thing for the girl who likes to be always freshly neatlyand smartly attired without making too great demand on the
purse All of the newest materials
GENE1S SPECIALTy SHOP
1320 Chestnut St
2nd Floor Opposite Wanamakers
Flat Crepe Crepe de Chine Satin Wool Jersey
Also Large Assortment of Party and Evening Dresses--t----- L__
Victor Records
New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
207 York Road JENKINTOWN
Ladies
Hair Bobbing
Clean Cleaners
Dependable Dyers
YOCUE
Specialty
JOSEPH
THE MAKING OF
BEAUTIFUL FACE
leaners and Dyers IIOItITATI \E LI TlIK \1T \l FOR J.II LA DY FELL-INC HOW To ATT\IN 1tELlN AN1 RETAIN FACIAl B1L\FTY
727 West Ave oJ/ J.I/1.f of 11/ 11/ll/t /I IJ /1111.1 HI Jo Il IoIy oiiil IIo1 oo1EN KINTOWN
lo Ii U// IIP1110 gont 11
Price $1.50 postpaid
CO 105 West 40th St New York
BUTLER-BUICK
WALTON BOOK
Complete
Ready-to- Wear
Departments
Ogontz 2100
JENKINTOWN
York Road
JENKINTOWN
GOLDBERGS
Sanitary
Barber Shop
Up-to-Date
Ladies Hair Bobbing
and Childrens
Hair Cutting
JAMES DI MARTINI
805 Greenwood Ave
JENKINTOWN PA
$1.25 Week
Buys
REMINGTON
PORTABLE
TYPEWRITER
SHERRYS
Ave at York Road
at
West
Compliments
Elite Dining Car Co
JENKINTOWN
CAMPUS CRIER
Book Reviews
ai lIllilt Il11\ hI ii VU 11
111111 Vigil
ituk VisilH UtIHaul tie 111111111
Pep hlaeklll VH 11111eV till t1ipiitl
iihiit
Ut thuIi U\\ Ii -UI LII UUUII
iieait heatH ViU\\ 1IH lIt Ii
bleak
\l iItlt iI IV IlirIllIpli IUV l\
VI 1111 tI ilul 11 PU 11 uitii
Piie 101111 11111 11 ii
\oieit -U 111 hUt IUi It lea
ha to elLIet it iiti1
To tiUll 11 IIU1VliiILi lUliLtillit hi Ill
in WY U1UIil pUUtUllI to
\i iii 11111 IV ill UI Ill-IA It haii hI
VIlihiliP Ill it Ill
\t VUUI IV IlUpt 10
IUi 111 lIt lea ielli II
When Love is Blind
i-PIe \IIV II Vlli4ilI tail little 1111111
ilti II III 111 Il IV 11111 II 1111111
111111 lillllt ii Sill II LIV tile VlFt 11111
111111EV II eIlIi II IV 11 III Ia
tol Vile IV Ii lllhUlhllllllt Vii
telllliiiiie peril It 1111 Sii VVIV till
killlt Ill pill 11111 11111 lIlt
lllIlV tall Ill 1111 ii ittlt \tt
Iii plaIiiIV it to lIt hI Ii II
lUllis VIllIllIl ioUk Wig lllel
111111111 1111 ill till pril 1111 lIt it
1011111 rH 111111 ihhI VII III
UlltililitIA lIt their OIl II illlUiIV lUll
UliilhIliIIU1V ill till 11111 111 TIll
II VigIll Ill hii VlIIlllillltV 01
VU11H IgI 111 ill lUIllilLliiVUiI tie ill
II 11 -I tUItiil ilillIVelt ilig 111111 liii
line
YUll VIII \VilV tIlkiliP 11 ItItlnt
11111
The ithilli tlIIIlHIit 111111 II 10111
It till itill It 1111 1111 -0
HeVeIal hat teal 1111 lllIIUeillV II lil
IiguIe 11111 why TV Vile VillIll It
11111111 Iii lit huh lie gIll it lit II 1111
teiIlIll 111111 11 ill tIiVt lillItilIr lIt
tiUVe IniaeieH IVilUil ilhillIlli ti
1111111 llhlilli \Vit iUIlIPeli 111
llitlIhillli
Vol VII eIli iiiiiiiit IV till \VIH
alt ill tile Hill 111 111111 hIptlIllV
ill IV III 111111 111111 tilli 11111 he
II
killlred HUll Ia \iiil ilell VII
-i 111111
ult lilt ll\V 11111 lIt ilVisllllV
VPllJIl lhvle 11111 \VIllt Ito 1111
tiitnis It till 11111 QlieVlillll Ut
IllIrHe Illl tlelilV ill tie Ililgil
Vtllltllli II hI ill Ill ia 01111
VII 101K 111111 lvii Ii ItiVtleV
111111 1111 111111 that It 11 Il
Eel Ill-I IV II \VllIllt1tIil illllg
11111 IV lie 11 li- 111101 III
1111W 1111 VlIIVtllilV TilIllll 1111
1111 11111 Ill lit tillIVI 0111111 11111
ill it ii lh lilt 111111 1111111
iltllll FiI1Iiill \llli Hilt it tIlIt
ill tile WIll tio1le lImP Ill 11111
illilitH ill \lil iilllgt 1111 \\ilII III Ill
IV IllIlIlIllit it Ill Vil 11111
It lVtIIIiltll 11111 tIll till
ttitllt
\IIHIIt lltillVllt 1111111 III 11111 111111
11111 pit ill the ltltVlV ly
Bondage
\il Ill 1111 lIe- VIlli 11111
VhIll HIeIp tolel 111111 glllry
ill tile reVt
tot IVitil Vtlrtll it 1111 111111 VI
hit
Ill1lllll gV
\Vili all hI ClInt lit tIl he Itlil
IIU VIII 1111 cii tilt cc 11111k
Wi lb liii eV ei tilt II
illI ill 111 11th liP
\Vith II oiVIl Velilillil lIt 1111111
\oli II hI p111 tel iii till 15 cliii
in Ill 1111111 11111 1111
rat P11 tll ill ill It 111 VI iii lilt
at tIll tIollIlage
ho-ti hilili 111 ill 1111 111 hrllV II
cut
lit hI ligl Ii 111111 lllllle
VVlIli Ill Ilillg 11111 11110111
111111
loll 1111 it PhI 11111 Ia Ilgil
light 11111 lb tIll ill 1111111 IV 111111
nl1lVIIleralie In 1111 ill bIll eIVrIlel
Ill lllII1lVti liiIYV VhlIll pulling
IllIlVie that eII1tIlH 11111 ilUlliV
lb
hIll lV ill itV Ieaptlie 11111 IV IPIA
1111 0111111 11111 11111 lIlt ill VP it
to il-blIp tepV The 1111 IV illlllg 111111
1111111 illiet HIIIliIl\VV 111111 IllIrl III
11111 11111 ihi IV 11111 lIla 1111 1111
tigllll lilIleilig ihI ill
tIlt 11111/I
lIt 1111111 11111 tKIl 11111
1111 11111111 IV 111111
llIVerI illit
Iilllllhtlll 11111 IIIllilIg 11111 IIIVI
III 111 kill 111111 lii hilels
IA pIleil 1115111
1111114 1111 1/lUgil
1111111 It tI Ii Ililil tllgil hIlh
ill Ill II 11111 VIII 110111W 1101
11011 11 II Ill 111 III ItOll
II It III II 1111 tIll III Ill 5101111
II II 111111 It II
111111 1111
Ill it 11 lUllillItte lUll liii- HIt rillllV
IS 01111111 Ill 1111 Illicit III Ito lIIaV
till call lIlt ill 1V
1111 1111 VV 11
111 all 1010 1101 I1Ilnllgllt
lighl all 111.1 hlll not 111 IlciglIl
ii- Uiii 1111 tUg ilV It VIlil ilVV
il-Il 11111 5111111 01111 till glitter 01111
1111 hI talclli 1111 II1IH1l It lie HIll
cIllI 11011 1111110 III Ii hllllllilo
Vl
tIle lIlt light 11111 ellIhil
1101 tIe tlltlltVli 11111 111011 hull
till Il-lilt 11 II ill iii gIl 111k III
lit 111111 VI it IV till VlllliigllI
VII 11I
it 111111 Ill 1111 glilIl p11111
11111 111-
IlIgIll Ill IVIII ill 11 111111
111111 lilllV
II 11 111111 VI Ii liP coal ttllllgllt
II ilim hIll 111111 itgliI ailIll lauglltll
01111 tllllight tlllt ace all
lIlnlecV
II the hIlls
February
Iehclla cv IV 11 11111111 tllr 11l111g11
illgV 1101 IllIlhIllI Sillill
cad II htl
111111 hIll IlatlhItV OIl lllllliy liIlI
liV 11111 eliloollI p101111eV lIt 111111
Ilual tigliceV II iliell till till ealllit
VIIIIpV ill lehtlulct 110111 III
1111
hlielilllly lIe hIllIl III tit ill
lIt 0111
111010 tell OIl P01 gI \Vaalitulg
11111 0111 tIlIlIlgIltI tilt hIck Ihicluigih
nlllnelllul p110eV lIt hiVIlIrt II
the
101110111 he pI1111I ill IV1I1Ii1 \VlVhnng
1111 111 II IllUllillI Tnlech-a \\
ihlagtnl IVI VII 11111 11111111th
itt
IV it IIIV till II
The ilhlcl Ill IllUc lIt till lIla 11110
IPII tIOlIVI lplllV II ill Ill ct 1V
hill 1111 till 1111111 IV 111111 41111
in 1111 hip IlpIll tI1lilhIel lIt
Ic
ilIl-oolll SliadowV tIlt tllllcai
\VaVliiulgIUll It pV lilIWil 11-11111 IIIV
IlIllIclIll 1111 tIll II111
\llllIill \\ iIVII
ilIglUll 1hlh1isIV gcletlil Iliht1Vt
IV Hill II 1VIV 111111 lIlIIl1l1t11
lallila Ill hoop Vklct \tln ill lIlly
Ill CIII Ivigl 11111 kllI 1101 do taIls
oi thl Ittlil lIt till IlIilllliIV --
ic
gO 1Oct11 VI 11 11101W 11 1111 111111
till ItlIlIllilig eOlllli
Ill pill llie
hiat Vt pV ot till 1011111 VeIl
Walking Across
the Commons
Sal toi 111111 111111 II II girl 011
Ill cit III Il Ill
11111 II lii 11110 11111
\ll ohl 111111 HIllIlilIl Ill III LIII 11
IIas1iii1 it III itt 111 Ill 11111
1001 PlO Ill cc tliV tIde
jii 11111 11111 thetl 1iilcVI
lI 11110 tIle VItilil IV
Ill It ii ChIll 11 itlIlIll III pIt
Ill V1IIIII1V 111 P1 11cr-
11111 1111 111 111 1111 II iii
III
11 110th Ill VI 11111141
locc 1111 1111111 Il 1111 Irk II
1111
Icllllll Ill ltiIt Vi- 11111111 1V 1111115
Ii IVitli lihIllilll1l hIt Ililtlclllt hiliV
111111 dl lVVIV 11111 pact Ill IV SlIm
111111 hI Vt llihIliZI
till clInlalil Ic
lIb Ill dllIllpe litI it III tlcilhI1II
ihl1IVtl ol dIllIll 111
tIm Illlllta pIt
II cli lIt lIlt III 1lIVVIV 11111 holIll
1IkllVH 111111 11111 hug tIll 111111 Ilou
it 111 ll lilt llhlihIV 1111 lb 11111 IV
1111 Inghllitilit lIt tIll that 1111 1111
Wilt tutu 1111 yen till lIalVt VotlIl
IVt il11111I 11111 111111 hI tIlIVI
ill
1111111 11111 1g
IerllalllV 1111111 tIll 11111
III Ill1
IacV Ill IIVIl 1111111 IblI tIll
VIIlIl
IV II 111111 1St lilt IVihl 511111111
lilhul JIIVI VllllliV Ill hIll loll
bIt Ill
lIlli Ill 1111 IIVIht Ill 1111111 II II
hIll IIlIIllllclH lIt Ii unIV II
ill ill
Ill laVI Ill itOh 111111 tIll hIlul IveuI
111111 lye V111111IilhlI lIllilit till
Ill
thy I1lnl No tilit IlIplI 11111 1111
SIlpiioaIIhiI -Ic 111111 1111 tlIUI 111
111 III 1111 111111 Jim III Icoum
11111 11111 hIll clIhIlinlll 1111
\\1V-
111111 IcoIii tIle i1lVt tIll Ut
Ill dl
1511111 Sehool TIll iii had
lIllW atIVhIlgelhleilI lIt lIlt lit 1111
tIul 111111 1IlhI letiluig hung with
1111 tiCk lIt CII pI-plIill II IVtecillV
ill 111111
Ia veunlar and Ilcdilid tlul
lingly IOllillIltie Vlttiilg tIlt 1111-
ticVl P111111 l-ctIlhill
vivid cell
lltlVV IVOH the height lIt Il ecythulig
111 hI lilHicII ill el VIIilig gllwlis
1115 it YII Alouie lilt yIal 01
Always
Riollect 10115 II hue uiexl IcIllil
illgili weeki heiolI tilt CVIII P11110
till lIhlhdtllIIlV Ii the hilHIletIt
Vt luggil With till hIeIllcat hIIV Ili
IllItlit IlhllV att Vtlllll nt Indeavollhi
Ill Iillltl illui-iuln Ill 111111
On
-I1IIlhO1l1ll 11111 plhilitl II 1111111
u11ctlhh
hita IVII1 Iii 111111 VII IllIllilIg guuliH tIl
Vay ullltilulg Ut l-igghulg 11111
cailV
rim 1111111 tihillg 11111 111 111 HtcillV
11111 lvii Ii it 11111 hulig 111CC 1111th
VlihlIlItlllIit III 1111 IlIlIVIl
iaddecV
till H1iIIIH 111IIIIIIIt 11111t11l Solile
Ii Ih niell e\ elI tlul lIilIliltlilVtil
tVlIV II lilt-lu VII 1111 Ill tile VltlhIlIihi
in III II lilt II 11111 lIblIHit Ph
icy did like till 1110011
Till next yin Iconl 11111 pilllhiot
II III 1111 II 1IlIlig 1110W 111111 it ill-
1111111 nI 11111 t11liilIlili glIlhltih 111th
tilIlit llldhV 11101 littlI 11 ihitl tihdt
1111 guand IllIldIl 11111 InlIt 11lc ill
11111 lIt 11111 \Vlmau 11 115 limIt ShIll
1101111 11111/ ilo1I 11011 dl nce
11111eV IVIIII1 last lilt IllIlcI lion
lIlIi1lV lilhlih get JIIVI 111111
lOlltUVl0l ill ct 1111011 11111 1111
IillliliI Icllull lIt III tllill1Iflp It
1111111 III litIlnlII 1111111 aldti lilt
lll1lllat ill 111111111 1011111 IV tIll
11
VIlIlillIl 111111 ViItll1iIl 1111 hlghIilIlI
11111111 ItluilIlIltII till 510111
UI
11111 II Solntlliuig 11111 III 1111111
lti1lIlt 11111 1101111 tIll alIli II llIli
I1IlhVlIO11V lo-olltlilIc 11111 II 1114
11110 tIll 1111 1111
10111 lull III Ill
al kIlt 1111 hicalll lump lIt ill plan
IhiV tlIli WI 111111 at laVt it
P101 II Illl Prom IV hI tog Ill ill
OIltVilil Old 11111 hillIltItIl VS Ill
111011 gIll lllUU 1111W tllhil
II ci 101
11111 1111 iu tIlt 11111111 III lId 11111
11
tile tills mit \\ilh-Il III 11 111111
11111 VtlIiOh 0111 11OVt in 1111 tIlt
Ill II lmt IIV IVit iog \lliIIullIl II
ilcitt t1111h liltI iIitillg illI II 11111
1111 II iVIt uI Vigil 011 II iVil 1111111
VI It 10 till 11111111
cnat 11111 ol II
It Pl-IVh1111ul 11111 VUVp 11 111 tI It
TIIIV lIIliLlIllIlii 11111 111111
IV
II ltliltlV Vl1111 Ut II nI
hI lIlt
IlOIlgil II 11111 hIll tt tIll P1111111 Ill
he baSic souoeII5ly
Collected Poems by Helen Morgan
1Iiglhi \iOcL1l Ii 1111 1115 1111
hlLllIV 11111 1111 11 11111 II Vii Iligtli
-1101 11111 ill 1111111 II tlit II IV ilVuIlly
III ellI 11111 III III Ill 11 lIt 111111 SIll
101 list 1111 1111 III ill III 11 il
hilig VI II 1111 11111111bt 1011111
lIliot 11111 UI 1111111 III loll 011
IV 1111 lilt III II lVl1h 1111111 III
gclu IhIul tIll II ii 11111 II Id
ill II lIt Ill II II al 111
tOili III 10 11th 11 aullt 1111
1111111 III \t II 101 lill
11cc 1111111 11111 111114
hlIilll tIll 1111 Ii 1111111 lilt III
call Ptl dIllIl 11111 II
lb 11111 Ii
11111 ill till II II it lilt lilt 1111111
11111 1111 tc hill oIIi 1111 111
llilihIlllV II It Il Ill Ill ill III 1111
1111 III Ill II III II II p01 10 11111
11W II it IV III loll She 011KV
all 1111 tIlt lIlt 111011W 1111 it 111W
1101111 1111 II ill III Ill Id 10 Ihie
1111 1IIV 11 VIII hIlt Sill VlcV Italy
Illil Iil\I 11111-1111 11 IdVliaH
II dill 11111 11111 III 11111 IV 111111
1111111 111 III 1111 lit In Tilt 1111i
It tIll lVt 0111 tIullI III lVlIIilbIt
III lii hal Ivllctt II hi VIII ulgl ii
tIlIt 1111 1111 ulIlIdli 11111 it bill
lull 1111 II lii 1111 11111 1111
10111011 101 IllIltI 111011 llVVing
11011111 Ill II 1111 IV 11111 II 0111110 lip
111111 111110111 ing Ill 1111 110110111 lIt
it hui all 1111 1101111 IV 1111111
Oat hOIVI IV Ill 1111 IIIV
llclltVV dull
Sllllv IV lie ml 11111111 ill 111111 gb -V
lo till tllIIlllV clgI
it WaIlt- 10111111 10 iIV liIIUV Ill
Ill Ill
11111 it VI Ito VplI 1kV 10 tIIVV
lit Vkt 1111 II Ill loll VIs
INTRODUCTION TO SALLY
by ElIzabeth
It IV tIll tort III 1111 illIlVi III 1111
itni huit lIllllllIVI gill 111 till 11 ItlIb
itter hailIll 1110111 ui 11111 11111111 IV
VIII VIII calhiV hal IVillUd
Mi
MOSKOW THEATRE PLAYS
by Tchehoff
hlIVV ot 11111111 11111 11111111 1llhi
PIbIt VVit II II 111111 hIl ii III 111111111
Play Review
Serena Blandmsh
SN 111111 1111111 ill ill Illat i-b it
1111 1111 illIlVil II IV 111 1111 II II 11101
IVhI II IIiIIllIll-.bi 1101 11111 1111
lllluiIItllhlt gmII tIll alter Ill IV
llldIlCillb 111 III II hlt 01111-lIt 1111
Olit pIt 11111 111111 ainl 111
1111 1111 I1V VI Ii lIly VI iVIlIlIll 1111 id
ali 1111111 1111 hiIV 01 III lit ill dIllill
tIll III 1111eV 1111 II 11111 III
till III 11111 III St III hIlt ill -III
lie Il0l II 1111 IlIlVili ii 110 III III
1111 II 11 10 II IllII itt Vi lIP II Ill II LI
\IIVV hIlalilluVll IIi 11-11111 Ill
iilllItl 01111111 It 11 1111 II 11
ill II lit id Ill Ill Il htll III VI
tIll III it Ill Ii II 1111 III 111111 4111
IIIc cii II 11111111 10 1111 1111
IIaV 1111111 It 111
lid let oiocli 10 -II 511
11111 It lIt 11111 aV SIc 11 lIlt
It 10 111 II 11111 11111111 II
111111 hI II 1111 11 III III
1114 CIII hI Ii III
Icr Ildllilt Il 11 101 nI
Ihi 1111111
Ii ill
it
tIll II II It 1111
Ill II Ill ill
Ii cc Ill IU 11111 it II
II II 01 dUll ht Ii hi
1111111 1111 11111
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Letters From Home
K1I
Miiu \i
hrii rr
\Ii Id\ OItfll dol1m it 1eave oflil11 1ia a-1I
to Ifl
\11 nfl I1 yOU oh
l11 11 yO11eIl YOu 1flOW
DI vun IIuI fl I\ I1II1
Iron I11E I11h- in Iuig inie
U1I lo LO und IaIinII
flOI Voii 110W fl 1111 I1
mi lofli \1I \II -ik
iay for II le gI ini \I gUll
Vil- 111111 ill fr Inlll h11 lll1l
gIl IllU 11111 UU kiio \llil
lllill gllil is \Vkl \Illll 111il 11
iUll Vll gllle 11 gi\l 1111 11111
11111 lillill lalll -III IllIll 111
lUll lI II lI-lI fIll Ill Oii ller
JUII ll llU kau lllll
11 -Ufll II llUUIUll iglIl
fl\ UI 1111 IU Ir-llI- SIlU VlIIIIII1l
Vail Ill UI lll glllllj gil
Ill lltilll ll ll 111 lUll lil
llllgi lll\ IllIl On Ill 11111 1111
lI Ill ll Inul IIfilU 11111
Ill Ul Uflhllg lll IilIi lillelnllu1
Ill in II i- IitJfl Ill Ill
lll 1Ii Ill lUltl illi II gil
Ill 11 11 Ill UI 11 Ill II il lit
il Iil liil FIVU iii linrh
i-lii gl li giiil FitI tilt hiliiiuillu \itl liii leiIIt liii iil Ii
liiltl ii 11 hf Iiiui Vii ii vu
liia- \iiil lit IlitIF Vili iIJIlikl
in il lal Ii iloiti
ii
in ii lutitilli gilt fivi big til Kijill
ill titil
lii hail litiiigiii iii Ii 111111 ii
liei toiltiti iii tlt l1titIllil little
di ii ii In io% el tutu IletH pit
the Ill lii ittiliti 11111 lol
itillitI ilol hind of ilnfl tool
yule liiw tteel Ulipi it
el ilelliitilieit tIe lti vti ilit
-Ul 1111 itt WIliI hIlt ititililtit
liiiil Iii Iii tie Pitt Aiet right lute
by itt titilItie Iti litul
ii lutiult ot
ltitl liii Impel itu lot 11111 Itt
Ilee iii tIe jitlel
VP liltil
ii title 11111 tit lii Itiii
1\ U\ lllI
II 11111 eoiiet \llU
ileie Mt eulil \It Pdtkteiit \Iiit
llitt li ileit it reeetl tip to kill
lttttiIilit lIll liet Ittililit it
Ii
lutuliet tide 1iitiIiiii lli lllle
lie aiuti it lUiglit 10111 illitIll liit
Ielllnhtlg lieu lii lie it tililtietl net
LEARN THE PIANO IN
TEN LESSONS
TENOR-BANJO OR
MANDOLIN IN FIVE
LESSONS
\Vil lout Illixe tithing Ititi it
lititiling eta li neil Xlii Ytiti
lilt tlttigllt lit lllil li little iii it nit
lit ltltlitiilitll ilittitI yk Iii
1111 it liii liteiii nit \\ II In
tilile
it Jlll\ Illilittla tilt tilni
1111
SEND FOR IT ON APPROVAL
TIlt lIillniirl iltinltttttiti
lIe it Ii iii lilt 1111 Ilitil llgli
ilt \\ ii tetlttit it lii ititi tlli
geelit iitk Ilui itilk ii
with lilt ill lilit Xl1iliilltj Itt
liiiIe lintititl iii tint
Itit lilt-f liin it mu ulitI huh
lii itt 11 hi It inn i\lt nit iii iltil bit
liii till II .JUIh ittil .1 tRy
Flii Ititit tititt iii hit Iltibhiiiiib
ill ltitt tiliit eitiliil
Ujiiit lIt ttihtiit it ttiiilin
hIp iii thit ItilItltii i-iht lltt itti
tilt witbi liii il iii littihi
ii III
l\ ill ii it uI bit fit LI till iitiiiit liii Ph
Thti lltlii/IIIC Pilf lint titittit ill
lii itlt illlII Pitt \e ibit hit
tutu Ii nthib tilll lbhiithi \\ till
in iiti bti in \\ ihhit toil iii
tiiihiutig ti ti Ii1iiieit II tilt thin
nt lint it itt tif in ihitl li
If in ilti thin iiil itih\ etittfiith
lii lihiithi 11th il \t ilb lit il tittlitI
ill hill
1111111 ti ittiit riitttit fbi
Pulilinlti hti lhib\iltis Iti lilali
his ihl hit tititiii iii lii hiiitil
iii ill 1tl hill tl Ill tilt till hUh
antI in 1iihlitltl tii fllhlli
hill hhtlthitbi hitlilli itititi Iii igihiti
iibiil kit itihi iiig tiilla\ \ililtia
PIte IbhIlbIlhib PtIl hIlt
it
Slit hint tP Pietl lIhte Rit 11
fiw Yitlt \IV
hihii iU \thil bIt \\iilt fhlnhbl\ Ill
lIt hi \hiii hlbllii hit1 bithth ilbi
\Viil nh iiiti II ii ii \iiil ill
Siiiiilt link hf lhtlhlgl\ \\iilfa
ViIh iP filhi liii ii In thlb Iii
lIt \\iilf ft mu hi iliti lii Ill 1111
ii Ill \\ilfa Ill \I Ii hi
ilite tlti itlhi It night tIll
Ihlithliit tI f-Pu eta itt eiik -III
tail niitttih \Iigihhhs it i\ilhblI
bit1 tlhitthllhthitit Itt lhhillii ilh
Ii hitii iltiil it hi libiiit
ftIll Iii htlthtithi tibil lii it
lit gil lii lInt ilitithzi lit tilt hiatt
iti lIlt Cit Iii II Tub hIIttthg
Si aa Phi hail IiiIhhihit Ii 1ilhtI
ill ili Ii \Ii lint tiilil hit nIh
Ihiltllil Phi hIlt ililti Ill it hiliiililll Il
hi IiIIhi iliii iiIlhlhIl ilitht tiil ill
iitt vi hn ago nlii van ill iii 11111
Iibttill tilil silii it nIil ftnht huh
ilti CIt tiiihlIil Iliiinthhihhg \lihhii
hi ftii III Ill ii luatil Ihhihh itt hI
utbillti utiil ihhthililil libtIt lii
huil Ii tlit liltill lilt iliht bhhlih
tIn Ihiiitill iil Iii viitiltltit II ii
II 1111 iiltitII iil alu til lii fii III in hhhll
lit 5th tiniil ii iIhllily lii hiatt
luia It hi tilt iIIi\\ Iu II Pitt In il
nIl IlIhIlhitijl hug tInI nIh hit
It
\tll \bttt ill Ilitni
tilt hilihIb
lit ti 111111 bitt itiit itti lslhtl\\ ItIih
Ihi iltillblI lltI\\ ly ithhil
bb bIttlih ill If hUttIt titu itt thilit ill hit fii hlIib Shthtil
tillitil ill bti gI it It liii II tIll
11111 Iftt hi Ihithtl iltii \tibi lilt
Iii ItI tilt fttb if ultIll vilil titl
lit II ntith \Ia bIt Ii mtIi it
lhI II ib itt ill ttli ItI till bit Pitt
lIt tt niP
lit
-lit il 111tH tItI ftiiIlil
lkVl \SK
The Hoyden
II ill whuht \ltilt Ih it lvi II Ii ill
il It 11 biiittli hill tiililhtl It ill
tInt iii 11111 tu
it ltiiiiilile 1lh111CC
tlii 1111 IllItlIt II it 11111
\Vblhlt hill II Itt liii III II
Ii ii iii Ill iithi if it lot iiitlh
Ittitltlt Illi lit at in Ihit inn hIl
tl lit II nib iIliititigililt tOIhiliDy thrIll
hilttt Clvi 111th tbttng thu \Vtlht
bit lu Itt fIlliP II bIll ntItli
tIlt bit go IIhhII Ilihil II ill 1111
all In tnt iii hi Iii ilihIti lViiiIe
hub bttuit atlitill hliIIlt Tiiiilthi liii
iii till iii Ii intl ill
hthi\\ itt ii li liiit tIiilllt
ii iltilil
II liii liii in it lilhI II It Ii tnt
Ill lu II Iii tvit 11 iltil In ii tu lb hit
kuhn tflt fi tIbie tilt nIllIt \\ II
ii
liitit hI
11111 i\ iilillt llhllg iiiblln Ii Iii
hihihhni Ii titi Itt 111111 iii tht nplitin
hull nilt Itti en tiu ltijtt anil ihllhn
titilhIl Ittit itt hI ittt tilt ItIhlid
if 111 lii litill lihib ilinitati Ihit 111111
nh Iitvin ii hi bun liti iIthttlttV
it\ it lIlt iltilhPhht iltiigtig Vllhi hut
Ill InIn blillihubl of itit ni \luat
tug in 11th ha vt iii hitlhlli
lilt 11111 Tiiii ut lilt bfi
It hit pInt lilt lvltrl tilt lUll tilt lutint
laIn tttiitil ttiiilhnll tiIuutlltthi fitttiti
ttli iltict ittili 11 Ii nIl ilhuit tin
ilitinltl nil ii httI tilut itf nitllg
111111 lilhintla lIiehIuiilVt Ill hot
Im
Ii ron 11 iii lfl fl loll II Ilket
it
fin lie gooti him iiltid jilOl
a1iI lIlt lItnI II anti tht ilIlil Iii it
p1 at fluat
Shea lit 111 huh itluali luaiidi
with 1111 iuhI pooP itpili hut
Il Ilihi tIui-y iiiIiIhtaII p11111 at
tuil hluhtlllti tlit iihut VOlt tlltllk of
ittIIal toll AflI \\ 11011 it OIliFtt Iit
tblilhihg 111 tIlE auth ii tlii inhiln
lug iitliutluit of Lilheluglifl troll
lilnthu iliOhIul 111111 lull wluiui Iii
itt it lluanilhl-g
SIte iIhjOvti lii filthy wind nud
ttull I1IIIltl hhulti footliall It
iIlhtllhi hit to ltiik Oil hot wiUn
lui tttuitlltti Iilaitehi littt thitt tlhtl
lu
ii 1111 it
ltut liit It Pie ii itii She
HIll It iull tIllilitiI Ill ahlylluthlg
ithtIu Ithi Ii tluttik \ViIIlOIu are iIuti
nt iit ill hit jlhitt ilujottlr 111
ttilIhtauY lie hiatt in iii big an
Saluthi IiIUlht nlue hIlt lull 10k
thu bUll itlliI jflijIi iflaiii Ill an
at tiIhhltt lii tIp iiOIfliihIuo Aull
lhhuiiIl tuir IililItm hit iiIVod 111
11 tiIh Ill Ilue \iIIt ti 1011111 lalIe
ittihl Shìe till Vii lIui lion ill tilt
itt Il lillit OtIhtt Iii IOhhg lint tluti liii
titfoui Ijir abliwIiil tue cull of 11w
tIP Stui liiIlhit
lu iiittt
tnttu wtui II lii 111 11
lii hutgh nibunlil ill guiiltl it
111111
Situ thu titi atbil liilliit it Ill
tliilfll yit
lilhi \tbuIh iiIil lii lIlly liii
ttluIi ittIuii iit tuul It IIIuil
11111 ihii ltuithflual Iihfll flhuglhl lii
tuhith in luiit it tayjug litu
1iittl ituuki it lllt for gIiihlllfll
lit viti hIuitW Mti White
In nit Il 11101 11 it of it Wit it
abut IluIlU
litIht nt Stun tim till Ii \\hiiti
ntil
CAMPUS CRIER
hIt PhIl
lu thu tub ulit ilitt
bill till tlht llbgtli
PIP
ill till
It
btlithhl
c7
oni eon
115/i tO tell
RUTH
7Y
IICI iit
ii
eli tier that she can
telephone
o1I1 Without Sf11Iiflt
any irioiey
great iJea T1ie P001
Jeai ina tIOt he in love
at all PC1laJS
It IlOlfleMCk
II 11
1iartn oil CtIIs by ittitit ei
may hlO\ h0 IOI itllIt
allitRIIlJ ct
F1IUIO In tlt th f01k at
tome lo telephone them
lull weereiid
i1CAMPUS CRIER
SUPPLE
ICE CREAM
jioticethefJavOr
Served in the Dining Room
Patronize the Supplee Dealer
Candies
COMPLIMENTS
CITiZENS NATIONAL BANK
of
Jenkintown Pa
Member Federal Government
Reserve System Depository
GEORGE STEPHENSON
AND COMPANY
BROKERS AND SHIPPERS
Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Walnut and Dock Sts
PHILADELPHIA PENNA
ROTHWELL BROTHERSRide With the Pennepack Chub
j.Shar1ess Riding Stables
W5 Abington Pa
SADDLE HORSES FOR HIRE
CLASSES LN RIDING INSTRUCTION
SPECIAL RATES 10 RIDES FOR $25
SHARPLESS
Wyncote Post Office
Phone Ogon2
Res dt flee
Jenkintown Pa
Prescription Experts
Ice Cream
Photographic Supplies
Gifts
Telephones Ogontz 109129
YOUR CHILDRENS FUTURE
You re pin ug inn tiv Ii itig lw
1111 II IIflhiII tait in
Iiiine alII \I\ 0IIIl Un
ily 10 enU1 lie InI in Iitn inI in tiaII
IIUUU In ininI Ii nltI l\
VUI In hat Ilitin nn
.lIIiIIi1 IIU\ ii 1\\ jU d\ Ul
UnU Ut \\ ii Ii
Jenkintown Bank Trust Co
JENKINTOWN PA
ui/ding ud 11 /h ininil in
Member of Federal Reserve System
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He Was Bhnd and She Made Him Lame
CAMPUS CRIER
After the TeaDance on Wyncote Creek
Is He Waituig for You at the Penn
\L
Blind Before and After
Susie Snipkins Blind Date
He Arnves Beaver to Take Her to the Prom
The Prom Date of Yesterday the Prom Date of Tomorrow
